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ふ
た
つ
の
８
・
１５
に
つ
い
て
和
解
へ
の
道
を
閉
ざ
し
て
は
な
ら
な
い
姜
尚
中
こ
ん
に
ち
は
皆
さ
ん
、
大
変
暑
い
中
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
例
年
八
月
一
五
日
は
本
大
学
で
こ
の
よ
う
な
催
し
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
は
ど
う
し
て
も
今
年
﹇
二
〇
一
四
年
﹈
は
、
い
や
今
年
か
ら
こ
の
よ
う
な
催
し
を
や
り
た
い
と
、
学
長
と
い
う
よ
り
は
一
人
の
聖
学
院
で
学
生
と
常
々
対
面
す
る
人
間
と
し
て
、
何
と
し
て
で
も
こ
の
よ
う
な
会
を
設
け
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
私
の
こ
の
よ
う
な
非
常
に
自
分
勝
手
と
言
え
ば
自
分
勝
手
な
希
望
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
申
し
出
を
い
ろ
い
ろ
な
方
々
が
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
く
だ
さ
り
、
今
日
の
こ
の
会
が
実
現
し
ま
し
た
。
こ
の
会
の
た
め
に
多
く
の
方
々
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
や
っ
と
こ
う
し
た
会
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
次
第
で
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
再
び
今
、
お
祈
り
の
中
で
も
菊
地
順
チ
ャ
プ
レ
ン
か
ら
ご
指
摘
が
あ
っ
た
と
お
り
、
ま
た
今
日
の
礼
拝
で
の
聖
書
箇
所
の
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
第
四
章
三
〇
節
か
ら
三
二
節
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
私
は
学
生
と
い
う
も
の
は
「
か
ら
し
種
」
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
学
生
が
こ
の
大
学
で
学
び
、
そ
し
て
こ
の
大
学
を
後
に
す
る
と
き
、
そ
れ
こ
そ
小
鳥
た
ち
が
集
え
る
よ
う
な
大
き
な
、
大
き
な
木
へ
と
育
っ
7
て
い
く
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
お
り
ま
し
た
。
ヴ
ォ
ー
リ
ー
ズ
、
あ
の
有
名
な
建
築
家
で
あ
り
、
ま
た
近
江
で
活
躍
さ
れ
た
熱
烈
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
ら
れ
た
ヴ
ォ
ー
リ
ー
ズ
は
、
神
の
国
を
こ
の
か
ら
し
種
に
例
え
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
「
か
ら
し
種
」
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
戦
後
の
日
本
国
憲
法
で
あ
り
、
戦
後
日
本
の
そ
の
よ
う
な
憲
法
に
裏
付
け
ら
れ
た
私
た
ち
の
社
会
の
い
わ
ば
仕
組
み
で
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
年
六
九
回
目
の
こ
の
８
・
１５
が
め
ぐ
っ
て
く
る
中
で
、
残
念
な
こ
と
に
内
外
に
お
い
て
騒
然
と
し
た
状
況
が
我
々
を
取
り
巻
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
８
・
１５
は
少
な
く
と
も
あ
の
戦
争
に
よ
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
全
て
の
方
々
の
犠
牲
を
悼
み
、
そ
し
て
平
和
へ
の
祈
り
を
静
か
に
捧
げ
る
日
で
し
た
け
れ
ど
も
、
今
日
に
お
い
て
は
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
揚
さ
せ
、
そ
し
て
愛
国
心
を
よ
り
強
め
る
た
め
の
日
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
面
も
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
ド
イ
ツ
の
大
統
領
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
氏
が
、
ド
イ
ツ
が
先
の
大
戦
で
犯
し
た
罪
を
悔
い
、
そ
し
て
敵
と
味
方
を
問
わ
ず
、
戦
場
に
お
い
て
ま
た
収
容
所
に
お
い
て
あ
る
い
は
ガ
ス
室
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
極
寒
の
シ
ベ
リ
ア
で
果
て
た
人
々
を
含
め
て
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
亡
く
な
ら
れ
た
人
々
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
、
我
々
が
よ
く
記
憶
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
戦
争
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
私
は
一
九
五
〇
年
、
戦
後
生
ま
れ
の
人
間
と
し
て
実
感
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
百
人
の
人
間
が
い
れ
ば
き
っ
と
戦
争
体
験
と
い
う
も
の
は
百
様
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
で
、
あ
る
い
は
南
方
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
、
あ
る
い
は
大
空
襲
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し
た
方
が
い
ま
す
。
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
か
ら
連
れ
て
来
ら
れ
、
あ
る
い
は
日
本
に
来
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
が
、
日
本
各
地
の
炭
鉱
で
あ
る
い
は
極
寒
の
北
海
道
の
地
で
、
命
果
て
ま
し
た
。
そ
れ
が
お
び
た
だ
し
い
数
に
上
っ
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
日
本
の
戦
後
は
間
違
い
な
く
こ
の
戦
争
体
験
か
ら
出
発
し
た
と
思
い
ま
す
。
戦
争
体
験
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
戦
後
を
形
づ
く
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
消
極
的
な
厭
戦
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
日
本
の
国
民
の
多
く
は
も
8
う
二
度
と
戦
争
は
し
た
く
な
い
。
戦
争
ほ
ど
こ
の
世
の
地
獄
は
な
い
。‘W
ar
is
hell’
戦
争
は
地
獄
で
あ
る
。
多
く
の
方
々
が
内
地
、
外
地
を
問
わ
ず
、
戦
場
、
収
容
所
を
問
わ
ず
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
、
廃
墟
の
中
で
新
し
い
日
本
と
い
う
も
の
を
作
ろ
う
と
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
皆
様
方
が
目
を
凝
ら
し
て
見
れ
ば
、
先
ほ
ど
、
菊
地
チ
ャ
プ
レ
ン
か
ら
ご
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
ま
さ
し
く
現
在
の
日
本
お
よ
び
日
本
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
と
言
っ
て
も
決
し
て
大
げ
さ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
九
一
一
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
導
火
線
の
一
つ
に
な
っ
た
第
二
次
モ
ロ
ッ
コ
紛
争
の
中
で
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
と
い
う
『
西
洋
の
没
落
』
を
書
い
た
思
想
家
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
今
、
集
団
的
自
殺
に
向
か
っ
て
突
き
進
み
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
名
文
句
を
残
し
て
お
り
ま
す
。
あ
え
て
そ
の
思
想
を
見
習
っ
て
言
え
ば
、「
今
、
東
ア
ジ
ア
は
集
団
的
自
殺
に
向
か
っ
て
突
き
進
み
つ
つ
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
断
言
し
て
も
決
し
て
不
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
に
、
い
わ
ば
可
燃
性
の
戦
争
へ
と
つ
な
が
り
か
ね
な
い
、
そ
の
よ
う
な
不
穏
な
も
の
が
満
ち
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
第
一
次
世
界
大
戦
も
サ
ラ
エ
ボ
で
銃
弾
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま
し
た
。
誰
も
が
そ
の
よ
う
な
戦
争
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
の
よ
う
な
過
剰
殺
戮
時
代
の
幕
開
け
が
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
は
、
誰
も
予
想
し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な
ら
ば
今
日
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
繰
り
返
さ
れ
な
い
と
誰
が
断
言
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
六
九
回
目
の
八
月
一
五
日
を
そ
の
よ
う
な
中
で
我
々
は
迎
え
ざ
る
を
得
な
い
。
戦
後
生
ま
れ
の
私
に
と
っ
て
も
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
驚
天
動
地
の
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
思
い
で
六
九
回
目
の
こ
の
日
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。
八
月
一
五
日
の
意
味
私
は
今
か
ら
三
〇
年
ほ
ど
前
、
戦
後
四
〇
年
を
控
え
て
朝
日
新
聞
の
『
論
壇
』
に
初
め
て
寄
稿
し
ま
し
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
『
ふ
ふたつの８・１５について
9
た
つ
の
八
月
一
五
日
』
で
す
。
八
月
一
五
日
、
先
ほ
ど
菊
地
チ
ャ
プ
レ
ン
か
ら
敗
戦
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
。
日
本
で
は
今
こ
れ
を
終
戦
記
念
日
と
し
て
お
り
、
日
本
の
終
戦
と
韓
半
島
、
朝
鮮
半
島
の
解
放
記
念
日
と
は
ど
こ
で
ど
う
重
な
り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ふ
た
つ
の
八
月
一
五
日
が
重
な
り
合
っ
た
と
き
初
め
て
私
た
ち
は
、
か
つ
て
の
植
民
地
と
非
植
民
地
と
、
敵
と
味
方
を
問
わ
ず
、
和
解
へ
の
道
へ
と
導
か
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
こ
と
を
三
〇
年
以
上
前
に
、
今
か
ら
思
え
ば
非
常
に
拙
劣
な
文
章
で
し
た
け
れ
ど
も
、
新
聞
に
初
め
て
投
稿
し
た
こ
と
を
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
あ
れ
か
ら
三
〇
年
、
和
解
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ち
ら
に
付
く
か
、
こ
ち
ら
に
付
く
か
。
あ
れ
か
、
こ
れ
か
。
こ
の
ふ
た
つ
を
迫
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
我
々
の
社
会
の
中
に
充
満
し
て
お
り
ま
す
。
共
感
、com
passion
は
失
わ
れ
、
そ
し
て
憎
悪
と
嫌
悪
と
対
立
と
不
信
の
目
が
日
本
と
日
本
を
取
り
巻
く
国
々
と
の
間
に
充
満
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
皆
さ
ん
は
常
々
、
皮
膚
感
覚
で
ご
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
東
ア
ジ
ア
の
状
況
は
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
、
大
戦
に
よ
っ
て
し
か
解
消
で
き
な
い
ほ
ど
の
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
東
ア
ジ
ア
の
現
況
を
見
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
中
国
の
軍
拡
が
、
ま
た
中
国
の
海
洋
進
出
が
大
き
な
脅
威
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
西
太
平
洋
を
め
ぐ
る
米
中
の
間
の
地
政
学
的
な
対
立
関
係
と
い
う
も
の
が
東
ア
ジ
ア
を
大
き
く
、
大
き
く
揺
る
が
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
今
後
そ
の
よ
う
な
新
し
い
東
ア
ジ
ア
の
地
政
学
的
な
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
に
対
し
て
ど
う
対
応
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
あ
る
い
は
日
本
に
対
す
る
か
た
く
な
と
も
言
え
る
よ
う
な
韓
国
の
態
勢
を
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
か
つ
て
韓
流
ブ
ー
ム
や
日
韓
の
和
解
、
民
間
の
交
流
、
文
化
交
流
、
様
々
な
い
わ
ば
和
解
へ
の
花
園
の
よ
う
な
も
の
が
咲
き
乱
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
、
凍
て
つ
い
た
二
国
間
関
係
が
や
が
て
こ
の
日
本
の
社
会
に
お
い
て
は
聞
く
に
堪
え
な
い
よ
う
な
罵
詈
雑
言
に
な
り
、
ま
た
韓
国
に
お
い
て
は
反
日
の
気
運
と
い
う
も
の
が
決
し
て
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
現
在
の
日
本
の
中
に
、
皆
さ
ん
の
中
に
も
き
っ
と
そ
の
よ
う
な
考
え
を
お
持
ち
10
の
方
が
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
新
た
な
戦
前
の
空
気
と
い
う
も
の
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
か
つ
て
戦
争
を
体
験
さ
れ
た
多
く
の
方
々
が
口
に
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
争
を
知
ら
な
い
戦
後
生
ま
れ
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
戦
前
の
空
気
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
知
る
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
活
字
や
映
像
や
物
語
や
、
様
々
な
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
明
ら
か
に
息
苦
し
く
、
人
が
自
分
で
感
じ
て
い
る
こ
と
を
口
に
出
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
見
え
ざ
る
空
気
と
い
う
も
の
が
一
方
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
や
三
〇
年
前
に
私
が
新
聞
で
書
い
た
よ
う
な
ふ
た
つ
の
８
・
１５
が
い
か
に
接
合
点
を
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
そ
れ
が
交
錯
す
る
地
点
を
我
々
が
見
出
せ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
、
い
わ
ば
痴
人
の
戯
言
の
よ
う
に
一
蹴
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
日
八
月
一
五
日
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
動
き
が
こ
の
日
本
列
島
の
中
に
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
逆
に
、
８
・
１５
は
い
ま
や
私
た
ち
の
社
会
の
中
で
断
絶
の
象
徴
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
世
代
的
に
見
れ
ば
８
・
１５
が
ど
の
よ
う
な
日
で
あ
る
の
か
を
い
わ
ば
歴
史
の
記
憶
か
ら
も
理
解
で
き
な
い
新
し
い
世
代
が
、
日
本
の
み
な
ら
ず
韓
半
島
や
中
国
に
お
い
て
も
世
代
交
代
し
て
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
亡
く
な
っ
た
政
治
学
者
の
丸
山
眞
男
と
い
う
人
は
、
原
点
回
帰
、
つ
ま
り
八
月
一
五
日
の
大
本
に
戻
る
。
も
う
一
度
戻
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
安
保
闘
争
の
中
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
や
八
月
一
五
日
、
日
本
で
言
え
ば
昭
和
二
〇
年
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
に
戻
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
私
た
ち
の
社
会
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
極
め
て
難
し
い
作
業
と
し
て
今
我
々
に
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
歴
史
は
決
し
て
一
つ
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
歴
史
の
中
に
は
必
ず
様
々
な
可
能
性
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
の
よ
う
な
八
月
一
五
日
を
迎
え
な
く
て
も
済
ん
だ
可
能
性
は
十
分
あ
り
得
た
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
六
九
回
目
の
八
月
一
五
日
を
迎
え
な
く
て
も
済
ん
だ
可
能
性
は
き
っ
と
あ
り
得
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
私
た
ち
は
考
え
て
初
め
て
、
こ
の
八
月
一
五
日
の
意
味
を
改
め
て
噛
み
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
ふたつの８・１５について
11
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
八
月
一
五
日
な
の
か
そ
れ
で
は
な
ぜ
八
月
一
五
日
な
の
か
。
最
近
の
研
究
で
は
「
八
月
一
五
日
革
命
神
話
説
」
と
い
う
も
の
が
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
八
月
一
五
日
で
は
な
く
て
、
も
し
六
月
一
五
日
だ
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。
も
し
八
月
一
五
日
で
は
な
く
、
六
月
一
五
日
に
戦
争
が
終
結
し
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、
現
在
の
朝
鮮
半
島
は
分
断
さ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
果
た
し
て
広
島
、
長
崎
の
原
爆
投
下
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
六
月
に
戦
争
の
終
結
を
迎
え
る
こ
と
は
荒
唐
無
稽
な
幻
想
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
六
月
の
時
点
に
お
い
て
間
違
い
な
く
日
本
の
海
軍
と
陸
軍
は
ソ
連
参
戦
を
察
知
し
て
お
り
ま
し
た
。
ヤ
ル
タ
会
談
に
お
い
て
ど
う
い
う
話
が
ス
タ
ー
リ
ン
と
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
当
時
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
は
っ
き
り
と
掴
ん
で
お
り
ま
し
た
。
軍
部
の
中
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
、
軍
部
の
中
の
狂
っ
た
人
々
が
徹
底
交
戦
を
唱
え
、
最
後
ま
で
頑
強
に
終
戦
に
抵
抗
し
、
結
果
と
し
て
あ
の
よ
う
な
聖
断
が
行
わ
れ
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
我
々
は
今
も
信
じ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
皆
さ
ん
は
そ
の
よ
う
な
報
道
に
接
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
間
違
い
な
く
日
本
の
戦
争
最
高
指
導
者
た
ち
は
ソ
連
参
戦
を
六
月
の
時
点
で
は
っ
き
り
と
捉
え
て
お
り
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
日
本
の
陸
軍
と
海
軍
は
独
自
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
通
じ
て
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
。
唯
一
知
ら
な
か
っ
た
の
は
外
務
省
で
し
た
。
外
務
省
は
完
全
に
蚊
帳
の
外
に
あ
り
、
そ
し
て
日
本
の
最
高
指
導
者
は
、
六
月
か
ら
八
月
ま
で
六
〇
万
以
上
の
日
本
国
民
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
丸
と
な
っ
て
戦
争
終
結
に
精
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
全
て
の
災
い
の
種
を
軍
部
の
強
硬
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
聖
戦
論
者
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
そ
こ
か
ら
免
罪
さ
れ
、
そ
し
て
八
月
一
五
日
を
作
り
出
し
、
そ
し
て
自
ら
の
権
力
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
た
ま
ま
日
本
の
戦
後
が
始
ま
っ
た
の
で
し
た
。
早
く
か
ら
、
五
月
の
終
わ
り
の
時
点
12
か
ら
、
当
時
の
リ
ス
ボ
ン
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
に
暗
号
電
文
を
通
じ
て
、
ソ
連
参
戦
が
間
違
い
な
く
七
月
に
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
最
大
限
の
秘
密
情
報
を
陸
軍
と
海
軍
が
す
で
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
最
高
戦
争
指
導
者
た
ち
は
、
八
月
の
一
五
日
に
な
る
ま
で
こ
の
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
そ
れ
で
あ
っ
た
な
ら
ば
少
な
く
と
も
沖
縄
戦
の
後
に
、
日
本
は
間
違
い
な
く
、
七
月
に
出
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
速
や
か
に
受
諾
す
べ
き
で
し
た
。
沖
縄
戦
の
あ
の
悲
惨
な
状
況
を
考
え
れ
ば
、
戦
争
遂
行
能
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
陸
軍
の
中
で
も
理
解
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
実
態
は
、
挙
国
一
致
、
本
土
決
戦
と
い
う
こ
と
を
唱
え
る
人
々
は
陸
軍
の
主
流
派
か
ら
も
す
で
に
放
逐
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
て
ん
ゆ
う
す
。
広
島
と
長
崎
が
あ
り
、
そ
し
て
ソ
ビ
エ
ト
が
参
戦
す
る
状
況
を
あ
る
海
軍
の
ト
ッ
プ
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。「
天
佑
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
戦
争
は
終
結
で
き
る
」。
天
佑
で
あ
る
。
天
が
与
え
た
も
う
た
啓
示
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
な
い
。
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
あ
れ
だ
け
広
島
、
長
崎
で
多
く
の
人
々
が
殺
戮
さ
れ
、
ま
た
ソ
ビ
エ
ト
の
無
謀
な
参
戦
を
見
な
が
ら
、
戦
争
指
導
者
た
ち
の
口
か
ら
出
た
も
の
は
天
佑
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
日
本
は
広
島
と
長
崎
に
原
爆
が
落
と
さ
れ
、
ソ
ビ
エ
ト
が
参
戦
し
た
が
ゆ
え
に
無
条
件
降
伏
に
調
印
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
皇
の
聖
断
は
、
本
土
決
戦
の
た
め
の
築
城
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
し
た
。
広
島
と
長
崎
で
あ
れ
だ
け
の
人
間
が
死
ん
で
も
、
ま
た
ソ
ビ
エ
ト
の
進
攻
に
よ
っ
て
北
海
道
方
面
に
あ
れ
ほ
ど
の
悲
惨
な
状
況
が
起
き
て
も
、
こ
れ
は
決
し
て
聖
断
の
理
由
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
天
佑
で
あ
っ
た
の
は
、
戦
争
指
導
者
た
ち
に
と
っ
て
の
天
佑
で
あ
り
、
国
民
に
と
っ
て
は
こ
れ
は
地
獄
と
い
う
よ
り
阿
鼻
叫
喚
の
そ
れ
こ
そ
奈
落
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ふたつの８・１５について
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高
木
惣
吉
の
怒
り
こ
の
こ
と
は
海
軍
の
米
内
光
政
の
下
で
戦
争
終
結
に
当
た
っ
た
熊
本
出
身
の
高
木
惣
吉
の
日
記
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
高
り
く
と
う
き
ょ
う
だ
木
惣
吉
は
後
に
『
六
韜
新
論
』
と
い
う
書
を
残
し
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
中
で
最
高
戦
争
指
導
者
た
ち
の
無
為
無
策
、
怯
懦
を
口
を
き
わ
め
て
の
の
し
り
、
そ
し
て
国
民
を
物
件
の
よ
う
に
、
物
の
よ
う
に
見
な
し
、
国
民
を
単
な
る
資
源
と
し
て
扱
う
国
家
、
そ
の
よ
う
な
国
家
の
酷
薄
さ
を
、
ま
た
口
を
き
わ
め
て
批
判
し
て
お
り
ま
す
。
高
木
惣
吉
は
、
国
民
は
ま
さ
し
く
奴
隷
の
よ
う
に
、
物
と
し
て
物
件
る
る
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
縷
々
こ
の
本
の
中
で
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
高
木
に
言
わ
せ
れ
ば
、
日
本
は
六
月
の
半
ば
に
お
い
て
戦
争
終
結
が
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
後
ま
で
戦
争
を
指
導
し
た
人
々
は
自
ら
の
無
責
任
の
中
に
逃
れ
、
そ
し
て
最
後
は
天
皇
の
聖
断
を
仰
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
は
終
結
し
、
皆
さ
ん
も
知
っ
て
の
と
お
り
、
終
戦
と
い
う
こ
と
が
官
僚
に
よ
っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
戦
争
が
終
わ
る
、
こ
の
言
葉
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
前
文
に
書
か
れ
て
い
るen
d
this
w
ar
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
、
彼
ら
は
終
戦
と
訳
し
ま
し
た
。
終
戦
、
全
く
自
然
現
象
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
主
体
と
関
わ
り
な
い
と
こ
ろ
で
戦
争
が
終
わ
っ
た
。
あ
る
日
突
然
中
国
で
戦
争
が
起
き
、
結
果
と
し
て
終
戦
に
な
っ
た
。
終
戦
と
い
う
言
葉
は
間
違
い
な
く
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
流
用
し
た
官
僚
の
作
文
で
す
。
武
器
輸
出
三
原
則
を
違
う
言
葉
に
置
き
換
え
る
の
と
全
く
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
こ
こ
で
も
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
言
ね
つ
ぞ
う
葉
を
粉
飾
し
、
捏
造
し
、
そ
し
て
実
態
と
全
く
違
う
言
葉
に
よ
っ
て
現
実
を
糊
塗
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
八
月
一
五
日
を
境
に
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
終
戦
は
敗
戦
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
争
は
聖
断
に
よ
っ
て
あ
る
時
終
わ
っ
た
。
こ
れ
が
彼
ら
が
考
え
た
想
定
で
す
し
、
明
ら
か
に
旧
体
制
の
中
枢
的
な
人
々
は
生
き
伸
び
ま
し
た
。
八
月
一
五
日
を
境
に
し
て
、
戦
前
と
戦
後
の
断
絶
の
中
で
の
連
続
が
始
ま
っ
た
い
さ
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
今
、
日
本
と
中
国
、
日
本
と
韓
国
と
の
こ
の
諍
い
の
根
幹
に
、
中
国
の
軍
拡
や
海
洋
進
出
、
膨
張
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
同
時
に
韓
国
の
中
に
様
々
な
問
題
が
あ
り
、
日
韓
関
係
が
非
常
に
複
雑
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
14
と
も
我
々
は
否
定
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、「
歴
史
を
め
ぐ
る
記
憶
の
戦
争
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
事
態
が
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
。
私
は
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
終
戦
へ
と
終
息
し
て
い
く
歴
史
の
中
に
一
つ
の
神
話
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
私
た
ち
は
八
月
一
五
日
か
ら
全
て
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
六
月
に
お
い
て
日
本
が
戦
争
を
終
結
さ
せ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
南
北
両
朝
鮮
は
分
断
を
さ
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
ソ
ビ
エ
ト
が
参
戦
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
広
島
と
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
六
〇
万
以
上
の
方
々
が
、
六
月
か
ら
八
月
ま
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
戦
争
指
導
者
た
ち
の
犠
牲
と
な
っ
て
、
い
わ
ば
果
て
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
我
々
は
決
し
て
そ
う
し
た
事
実
か
ら
目
を
そ
む
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
高
木
が
言
う
と
お
り
、
帝
国
の
国
民
も
最
終
的
に
は
物
件
同
様
に
扱
わ
れ
た
、
奴
隷
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
我
々
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
チ
ャ
ー
チ
ル
と
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
蒋
介
石
に
よ
る
カ
イ
ロ
宣
言
の
中
に
こ
の
よ
う
な
文
言
が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
皆
さ
ん
も
知
っ
て
の
と
お
り
で
す
。「
朝
鮮
半
島
に
関
し
て
は
朝
鮮
の
人
民
の
奴
隷
状
態
に
鑑
み
て
」
と
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。
奴
隷
状
態
は
非
植
民
地
の
敵
国
の
国
民
だ
け
で
は
な
く
、
最
後
に
は
帝
国
の
国
民
も
ま
さ
し
く
奴
隷
の
よ
う
な
物
件
と
し
て
扱
わ
れ
る
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
終
戦
で
も
な
く
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
が
言
う
よ
う
な
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
』
で
も
な
い
、
日
本
は
敗
北
を
抱
き
し
め
て
そ
し
て
廃
墟
の
中
か
ら
見
事
に
蘇
え
っ
た
と
い
う
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
で
も
な
く
、
私
は
む
し
ろ
解
放
と
い
う
言
葉
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
来
な
ら
ば
今
日
の
日
は
、
終
戦
六
九
年
で
は
な
く
て
、
解
放
六
九
年
と
言
う
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
海
軍
で
少
将
ま
で
勤
め
上
げ
、
そ
し
て
東
条
英
機
の
暗
殺
計
画
を
立
案
し
た
こ
の
高
木
惣
吉
と
い
う
彼
の
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
、
人
を
奴
隷
の
よ
う
に
物
件
化
し
て
恥
じ
な
い
国
家
か
ら
の
解
放
の
日
と
し
て
彼
は
八
月
一
五
日
を
迎
え
た
は
ず
で
す
。
人
を
、
国
民
を
物
や
資
源
と
し
て
扱
う
、
こ
の
よ
う
な
酷
薄
な
国
家
が
戦
争
遂
行
の
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
私
た
ち
は
決
し
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
八
月
一
五
日
は
屈
辱
的
な
敗
北
で
あ
る
に
し
て
も
、
同
時
に
そ
れ
は
解
放
の
日
で
も
あ
っ
た
の
ふたつの８・１５について
15
で
す
。
ド
イ
ツ
は
ナ
チ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
の
ゆ
え
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
を
連
合
国
と
共
に
祝
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
果
た
し
て
こ
の
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
八
月
一
五
日
、
中
国
、
韓
国
、
日
本
の
首
脳
が
共
に
寄
り
添
い
な
が
ら
八
月
一
五
日
を
祝
う
と
い
う
こ
と
は
い
つ
に
な
っ
て
ん
た
ら
可
能
で
し
ょ
う
か
。
国
民
の
生
命
を
物
件
や
物
の
資
源
と
し
か
見
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
恬
と
し
て
恥
じ
ず
に
、
そ
し
て
戦
後
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
計
画
し
よ
う
と
し
た
革
新
官
僚
の
こ
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
対
す
る
高
木
惣
吉
の
満
身
の
怒
り
と
い
う
も
の
は
、
我
々
が
読
ん
で
も
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
革
新
官
僚
の
血
筋
を
引
く
人
が
今
日
本
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
に
な
り
、
ま
た
韓
国
に
お
い
て
は
か
つ
て
軍
官
学
校
を
出
て
満
州
国
の
忠
良
な
る
天
皇
の
兵
士
で
あ
っ
た
人
の
血
筋
を
引
く
人
が
韓
国
の
大
統
領
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
は
依
然
と
し
て
過
去
の
し
が
ら
み
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
考
え
る
べ
き
は
終
戦
で
も
な
く
、
そ
し
て
敗
北
で
も
な
く
、
む
し
ろ
日
本
は
六
九
年
、
解
放
を
抱
き
し
め
て
生
き
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
こ
の
六
九
回
目
に
改
め
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
解
放
の
、
民
主
主
義
の
未
完
高
木
は
そ
の
後
、
熊
本
の
人
吉
で
ひ
っ
そ
り
と
生
涯
を
送
り
ま
し
た
。
海
軍
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
大
き
な
、
大
き
な
救
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
人
を
、
国
民
を
資
源
と
し
て
し
か
見
な
い
、
物
件
と
し
て
見
な
す
。
自
由
な
る
主
体
と
し
て
の
国
家
を
担
う
人
々
が
、
ま
さ
し
く
自
由
な
る
主
体
と
し
て
国
民
を
物
件
と
し
か
考
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
、
あ
の
三
月
一
一
日
以
降
に
お
い
て
も
我
々
は
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
原
発
の
被
害
に
あ
っ
た
人
々
を
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
る
国
家
の
酷
薄
さ
と
い
う
も
の
を
、
我
々
は
嫌
と
い
う
ほ
ど
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
人
間
を
、
個
々
人
を
、
国
民
を
物
件
と
し
て
見
な
す
こ
と
を
恥
じ
な
い
国
か
ら
本
当
に
解
放
さ
れ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
16
は
韓
国
も
然
り
、
ま
た
中
国
も
然
り
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
六
九
回
目
の
八
月
一
五
日
を
解
放
の
未
完
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
高
木
惣
吉
が
今
こ
こ
に
生
き
て
お
り
、
三
月
一
一
日
と
あ
の
未
曾
有
の
原
発
事
故
を
経
験
し
た
国
民
、
国
家
が
、
同
じ
よ
う
に
ま
た
国
民
を
資
源
と
し
て
見
な
し
、
そ
し
て
原
発
に
つ
い
て
も
事
実
上
の
国
策
と
し
て
こ
れ
を
遂
行
し
て
い
く
国
の
あ
り
方
を
見
た
と
き
に
、
彼
は
た
ぶ
ん
同
じ
よ
う
な
考
え
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
六
九
回
目
の
今
日
の
日
は
た
だ
単
に
六
九
年
目
を
迎
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
六
九
年
前
を
我
々
が
た
だ
記
憶
の
中
に
温
め
る
だ
け
の
日
で
は
な
く
、
今
を
生
き
る
、
三
月
一
一
日
以
後
を
生
き
る
日
本
の
社
会
に
と
っ
て
大
き
な
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
日
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
近
隣
の
ア
ジ
ア
の
諸
国
が
塗
炭
の
苦
し
み
に
あ
え
ば
、
自
ら
も
塗
炭
の
苦
し
み
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
こ
こ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
私
た
ち
が
国
民
を
資
源
や
物
と
し
て
し
か
扱
わ
な
い
国
の
形
を
変
え
る
。
私
は
そ
れ
が
戦
後
民
主
主
義
が
目
指
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
戦
後
民
主
主
義
が
目
指
し
た
も
の
、
そ
れ
は
平
和
で
あ
り
、
民
主
主
義
で
し
た
。
そ
の
平
和
で
あ
る
民
主
主
義
は
人
間
の
基
本
的
人
権
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
と
思
い
ま
す
。
国
民
主
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
し
く
そ
れ
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
国
民
一
人
ひ
と
り
が
物
件
や
資
源
の
塊
で
は
な
く
、
生
き
た
人
間
と
し
て
か
け
が
え
の
な
い
命
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
最
後
に
国
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
、
ま
た
決
定
す
る
権
利
を
持
っ
た
主
体
と
し
て
戦
後
民
主
主
義
は
出
発
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
戦
後
民
主
主
義
は
決
し
て
終
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
戦
後
民
主
主
義
は
依
然
と
し
て
未
完
の
ま
ま
で
す
。
我
々
は
三
月
一
一
日
を
経
験
し
、
戦
後
民
主
主
義
は
決
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
ん
ぎ
ん
理
解
し
ま
し
た
。
今
も
っ
て
、
原
発
を
推
進
し
、
そ
れ
に
お
墨
付
き
を
与
え
る
国
家
か
ら
す
れ
ば
、
あ
の
福
島
で
呻
吟
し
て
い
る
人
々
は
、
ち
ょ
う
ど
高
木
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
国
家
総
動
員
体
制
の
中
の
資
源
で
あ
り
物
件
で
あ
り
、
物
と
し
か
見
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
す
ぐ
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
私
た
ち
は
一
人
ひ
と
り
の
か
け
が
え
の
な
い
さ
さ
や
か
な
幸
福
、
ふたつの８・１５について
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そ
し
て
私
た
ち
の
か
け
が
え
の
な
い
次
の
世
代
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
考
え
な
が
ら
こ
の
地
域
社
会
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
戦
争
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
し
た
一
人
ひ
と
り
の
か
け
が
え
の
な
い
人
生
や
幸
せ
を
踏
み
に
じ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
の
間
に
か
自
分
が
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
痛
痒
を
感
じ
な
く
さ
せ
、
そ
し
て
や
が
て
自
分
よ
り
下
だ
と
思
え
る
よ
う
な
多
民
族
に
対
す
る
、
他
国
に
対
す
る
蔑
視
感
と
な
っ
て
外
側
へ
と
拡
大
し
て
い
く
と
き
、
あ
の
よ
う
な
戦
争
と
い
う
も
の
が
無
惨
に
も
展
開
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
三
〇
年
前
に
ふ
た
つ
の
八
月
一
五
日
の
和
解
を
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
遠
の
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
思
い
を
抱
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
今
、
日
本
の
社
会
で
生
き
て
お
り
ま
す
。
こ
の
日
本
の
社
会
で
ま
た
骨
を
埋
め
る
つ
も
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
私
は
跳
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
ロ
ド
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
ど
う
生
き
る
の
か
。
そ
の
時
に
私
た
ち
は
国
民
を
物
件
と
見
な
す
よ
う
な
国
家
と
は
違
う
国
家
の
あ
り
方
を
目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
、
日
本
の
社
会
の
中
で
一
部
で
あ
れ
、
強
い
力
を
持
っ
て
湧
き
つ
つ
あ
る
歴
史
修
正
主
義
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
歴
史
の
改
ざ
ん
、
修
正
が
国
家
へ
の
愛
国
の
道
と
し
て
賞
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。
日
本
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
を
通
じ
て
初
め
て
国
際
社
会
の
中
に
復
帰
し
ま
し
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
一
一
条
に
は
、
日
本
国
は
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
な
ら
び
に
日
本
国
お
よ
び
国
外
の
他
の
連
合
国
、
戦
争
犯
罪
法
廷
の
裁
判
、
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
を
受
諾
す
る
、
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
私
が
非
常
に
危
惧
を
覚
え
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
東
京
裁
判
史
観
を
自
虐
史
観
と
考
え
、
東
京
裁
判
お
よ
び
そ
の
承
諾
の
上
に
立
つ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
体
制
に
対
す
る
い
わ
ば
隠
然
と
し
た
挑
戦
と
い
う
も
の
が
、
政
権
の
中
枢
や
、
あ
る
い
は
一
部
の
メ
デ
ィ
ア
や
学
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
語
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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歴
史
改
ざ
ん
・
隠
蔽
の
危
惧
東
京
裁
判
、
極
東
国
際
軍
事
法
廷
に
は
明
ら
か
に
大
き
な
不
備
が
あ
り
ま
し
た
。
明
ら
か
に
大
き
な
不
備
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
確
か
に
勝
者
に
よ
る
敗
者
の
裁
き
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
面
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
果
た
し
て
日
本
の
戦
争
遂
行
者
に
共
同
謀
議
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
。
様
々
な
問
題
が
こ
の
判
決
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
昭
和
天
皇
は
訴
追
さ
れ
ず
に
戦
後
も
天
皇
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
天
皇
を
訴
追
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
裁
判
は
決
行
さ
れ
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
、
Ａ
級
と
見
な
さ
れ
た
戦
犯
た
ち
が
絞
首
刑
、
病
死
、
あ
る
い
は
後
に
釈
放
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
満
州
国
の
経
済
帝
王
と
も
言
わ
れ
た
、
そ
し
て
東
条
内
閣
に
お
い
て
総
力
戦
を
事
実
上
仕
切
っ
た
岸
元
首
相
は
Ａ
級
戦
犯
の
容
疑
を
か
け
ら
れ
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
で
三
年
間
の
収
容
人
生
を
送
り
ま
し
た
。
後
に
彼
は
ご
承
知
の
と
お
り
復
活
を
し
、
五
五
年
体
制
の
立
役
者
に
な
り
、
や
が
て
内
閣
総
理
大
臣
に
な
り
、
六
〇
年
の
安
保
改
定
ま
で
彼
は
そ
の
権
限
を
振
る
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
東
京
裁
判
を
も
し
否
定
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
日
本
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
く
の
か
。
東
京
裁
判
の
否
定
と
い
う
こ
と
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
一
一
条
に
挑
戦
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
戦
後
日
本
の
存
続
自
体
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
戦
争
が
日
本
に
大
義
が
あ
り
、
そ
し
て
あ
の
戦
争
の
中
で
動
員
さ
れ
た
人
々
が
、
そ
し
て
そ
こ
で
春
を
ひ
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
々
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
生
を
そ
の
後
歩
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
東
京
裁
判
の
中
に
植
民
地
支
配
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
問
題
が
裁
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
こ
と
も
私
た
ち
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
極
東
国
際
軍
事
裁
判
で
私
た
ち
は
、
戦
争
へ
の
犯
罪
、
平
和
へ
の
犯
罪
、
人
道
へ
の
犯
罪
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
様
々
な
戦
争
犯
罪
を
裁
く
雛
型
と
し
て
こ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と
東
京
裁
判
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
、
ま
た
我
々
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ふたつの８・１５について
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現
在
の
日
本
の
中
に
こ
の
新
し
い
戦
前
を
望
む
よ
う
な
力
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
が
目
指
す
も
の
は
ま
さ
し
く
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な
日
本
の
あ
の
戦
争
を
ど
う
見
な
す
の
か
、
と
い
う
そ
の
一
点
に
か
か
っ
て
の
歴
史
の
改
ざ
ん
、
歴
史
の
言
い
換
え
、
歴
史
の
隠
蔽
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
私
自
身
は
個
人
的
に
は
大
き
な
危
惧
を
持
っ
て
見
て
い
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
立
場
で
す
。
戦
争
と
そ
の
歴
史
、
記
憶
、
こ
れ
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
明
記
し
た
ら
い
い
の
か
。
も
う
一
度
三
〇
年
前
の
私
の
ふ
た
つ
の
八
月
一
五
日
に
戻
っ
て
言
え
ば
、
私
た
ち
は
終
戦
で
も
敗
北
で
も
屈
辱
で
も
な
く
、
解
放
と
い
う
言
葉
を
通
じ
て
、
日
本
は
八
月
一
五
日
で
遅
ま
き
な
が
ら
出
エ
ジ
プ
ト
を
果
た
し
た
の
で
す
。
捕
囚
の
民
の
苦
し
み
の
中
か
ら
日
本
は
出
エ
ジ
プ
ト
を
果
た
し
た
エ
ク
ソ
ダ
ス
の
日
と
し
て
八
月
一
五
日
を
明
記
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
植
民
地
支
配
の
重
圧
の
中
で
苦
し
ん
だ
人
々
に
と
っ
て
も
八
月
一
五
日
は
解
放
の
日
で
し
た
。
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
解
放
と
し
て
八
月
一
五
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
依
然
と
し
て
敵
か
味
方
か
、
こ
ち
ら
側
か
あ
ち
ら
側
か
、
日
本
人
か
中
国
人
か
、
こ
の
二
者
択
一
で
し
か
な
い
形
で
八
月
一
五
日
を
迎
え
る
と
す
る
な
ら
、
私
た
ち
は
半
永
久
に
和
解
の
道
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
個
人
的
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
私
は
一
九
五
〇
年
八
月
一
二
日
に
熊
本
で
産
ま
れ
ま
し
た
。
私
の
係
累
は
そ
の
当
時
、
熊
本
に
お
い
て
憲
兵
を
し
て
い
ま
し
た
。
憲
兵
を
し
、
そ
し
て
憲
兵
と
し
て
迎
え
た
八
月
一
五
日
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
肉
親
を
残
し
韓
国
に
帰
り
、
そ
の
後
立
身
出
世
を
遂
げ
た
こ
の
旧
日
本
軍
人
で
あ
っ
た
植
民
地
出
身
の
若
き
青
年
の
人
生
と
い
う
も
の
も
ま
た
、
一
つ
の
大
き
な
、
大
き
な
ド
ラ
マ
を
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
生
は
稀
有
な
事
例
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
が
、
宗
主
国
と
被
植
民
地
国
と
し
て
様
々
に
重
な
り
合
い
な
が
ら
あ
の
戦
争
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
日
本
の
臣
民
や
日
本
の
兵
士
や
日
本
の
国
民
が
い
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
朝
鮮
半
島
出
身
の
人
々
も
ま
た
い
ま
し
た
。
広
島
と
長
崎
で
何
万
の
人
々
も
ま
た
被
爆
を
被
り
ま
し
た
。
そ
う
考
え
て
い
く
な
ら
ば
、
あ
の
戦
争
は
日
本
人
の
日
本
人
に
よ
る
日
本
人
の
た
め
の
20
戦
争
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
帝
国
は
間
違
い
な
く
異
民
族
を
包
摂
し
、
異
民
族
と
共
に
あ
の
戦
争
を
戦
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。
私
の
身
内
に
と
っ
て
の
八
月
一
五
日
は
、
日
本
の
帝
国
臣
民
よ
り
も
も
っ
と
屈
辱
的
な
敗
戦
と
し
て
迎
え
た
日
で
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
う
考
え
て
い
け
ば
、
私
は
、
あ
の
八
月
一
五
日
を
め
ぐ
る
私
た
ち
の
終
戦
と
い
う
神
話
の
中
に
、
八
月
一
五
日
を
八
月
一
五
日
以
後
の
戦
後
へ
と
切
れ
目
な
く
連
続
さ
せ
る
力
が
働
い
て
い
た
、
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
明
ら
か
に
旧
体
制
は
生
き
残
り
ま
し
た
。
極
端
な
軍
人
や
一
部
の
様
々
な
過
激
な
人
々
を
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
体
制
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
生
き
残
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
私
た
ち
は
今
六
九
年
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
六
九
年
は
、
私
は
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
の
終
戦
の
日
、
日
本
の
国
民
が
終
戦
と
言
っ
た
そ
の
日
に
様
々
な
可
能
性
が
う
ご
め
い
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
す
。
八
月
一
五
日
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に
迎
え
る
か
に
よ
っ
て
、
日
本
と
中
国
と
韓
国
、
朝
鮮
半
島
の
こ
の
三
つ
の
国
々
に
ま
た
が
る
人
々
は
、
新
し
い
戦
後
に
向
け
た
構
想
を
共
に
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
現
実
は
既
に
冷
戦
が
始
ま
り
、
そ
し
て
や
が
て
中
国
は
内
戦
に
な
り
、
一
九
五
〇
年
朝
鮮
半
島
は
民
族
分
断
、
一
説
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
万
と
も
三
〇
〇
万
と
も
言
わ
れ
る
人
々
が
地
上
戦
で
消
え
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
東
ア
ジ
ア
の
現
実
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
、
一
九
七
五
年
ま
で
三
〇
年
間
、
戦
争
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
平
和
憲
法
を
胸
に
、
敗
北
を
抱
き
し
め
て
、
し
か
し
沖
縄
を
切
り
捨
て
て
、
し
か
し
と
に
も
か
く
に
も
豊
か
さ
を
求
め
て
多
く
の
日
本
国
民
は
必
至
で
戦
後
を
生
き
抜
き
、
や
が
て
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
平
和
で
繁
栄
す
る
日
本
、
豊
か
な
日
本
、
戦
争
を
知
ら
な
い
日
本
が
出
現
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
今
、
そ
の
よ
う
な
日
本
を
邪
険
に
し
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
て
き
た
憲
法
を
邪
険
に
す
る
動
き
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ふたつの８・１５について
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私
た
ち
な
り
の
さ
さ
や
か
な
行
動
を
も
う
一
度
八
月
一
五
日
以
前
に
戻
っ
て
、
可
能
性
と
し
て
八
月
一
五
日
で
は
な
く
て
六
月
一
五
日
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
想
定
を
私
た
ち
が
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
逆
照
射
さ
れ
る
八
月
一
五
日
、
こ
れ
を
我
々
は
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
。
私
は
三
〇
年
前
に
い
つ
も
夢
見
て
お
り
ま
し
た
。
三
つ
の
国
々
の
人
々
は
、
広
島
で
、
長
崎
で
、
あ
る
い
は
ソ
ウ
ル
で
あ
る
い
は
南
京
で
、
共
に
あ
の
戦
争
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
そ
し
て
人
々
の
解
放
と
い
う
も
の
を
共
に
も
う
一
度
確
か
め
合
う
。
そ
う
い
う
姿
が
我
々
の
目
の
前
に
展
開
さ
れ
な
い
の
か
ど
う
か
。
あ
の
三
月
一
一
日
が
起
き
た
と
き
、
私
は
も
し
か
し
て
そ
の
方
向
に
向
か
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
ほ
の
か
な
夢
を
描
き
ま
し
た
。
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
を
通
じ
て
、
日
本
の
国
民
は
あ
の
八
月
一
五
日
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
震
撼
す
べ
き
事
態
に
直
面
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
周
り
の
国
々
は
、
日
本
の
国
民
と
日
本
の
国
に
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
東
ア
ジ
ア
共
同
体
論
が
ま
こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
三
〇
年
前
に
書
い
た
こ
の
さ
さ
や
か
な
一
文
が
、
ま
る
で
実
現
に
向
け
て
着
実
に
一
歩
一
歩
前
に
進
ん
で
い
る
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
個
人
的
に
ど
の
よ
う
な
不
幸
が
あ
っ
て
も
、
歴
史
は
間
違
い
な
く
前
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
と
い
う
歓
び
に
満
ち
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
三
年
数
カ
月
経
ち
、
そ
の
は
か
な
い
希
望
は
無
惨
に
も
打
ち
ひ
し
が
れ
、
冒
頭
申
し
上
げ
た
よ
う
に
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
な
不
穏
な
空
気
が
私
た
ち
日
本
に
生
き
る
も
の
の
周
り
に
立
ち
こ
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
我
々
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
こ
の
和
解
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
ず
に
済
む
の
か
。
た
と
え
ど
ん
な
小
さ
な
力
で
あ
れ
、
人
間
を
、
国
民
を
物
件
と
見
な
す
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
国
の
あ
り
方
を
少
し
で
も
変
え
て
い
く
、
そ
こ
に
さ
さ
や
か
な
力
で
も
手
を
貸
さ
な
い
限
り
、
私
た
ち
は
さ
さ
や
か
な
幸
福
で
す
ら
も
叶
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
あ
の
三
月
一
一
日
か
ら
、
ま
た
あ
の
六
月
か
ら
八
月
一
五
日
に
か
け
て
の
終
戦
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
学
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
決
し
て
政
治
の
プ
ロ
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
政
治
に
お
い
て
我
々
は
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
り
、
普
通
の
人
々
で
す
。
し
か
し
そ
22
の
普
通
の
人
々
が
面
倒
臭
さ
を
厭
わ
ず
に
、
あ
る
時
に
ア
マ
チ
ュ
ア
と
し
て
政
治
に
加
わ
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
我
々
に
と
っ
て
大
切
か
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
は
教
え
て
い
ま
す
。
く
び
き
私
た
ち
は
今
も
な
お
、
国
民
を
資
源
と
し
か
見
な
さ
な
い
国
家
の
頸
木
の
中
に
あ
り
ま
す
。
三
月
一
一
日
が
そ
れ
を
否
応
な
し
に
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
々
が
こ
の
よ
う
な
問
題
で
苦
し
ん
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
沖
縄
然
り
、
水
俣
然
り
、
広
島
然
り
、
長
崎
然
り
、
福
島
然
り
で
す
。
こ
の
よ
う
に
人
々
を
あ
た
か
も
目
に
見
え
な
い
よ
う
に
隔
離
し
、
私
た
ち
は
普
通
の
人
々
の
平
和
と
繁
栄
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
三
月
一
一
日
は
、
私
た
ち
に
、
私
た
ち
が
考
え
て
い
た
戦
後
民
主
主
義
の
あ
る
視
野
狭
窄
と
い
う
も
の
を
否
応
な
し
に
突
き
付
け
た
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
犠
牲
、
サ
ク
リ
フ
ァ
イ
ズ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
繁
栄
や
平
和
と
い
う
も
の
が
い
か
に
脆
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
も
実
感
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
で
、
さ
さ
や
か
で
も
あ
り
な
が
ら
も
私
た
ち
の
意
思
を
表
示
し
、
そ
し
て
あ
の
八
月
一
五
日
を
も
う
一
度
噛
み
し
め
る
。
そ
し
て
来
年
も
う
一
度
め
ぐ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
八
月
一
五
日
に
向
け
て
、
私
た
ち
な
り
の
さ
さ
や
か
な
行
動
を
始
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
は
こ
の
よ
う
な
会
を
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
討
論
の
形
式
で
は
な
く
、
祈
り
と
私
の
講
話
で
全
て
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
企
画
い
た
し
ま
し
た
。
八
月
一
五
日
に
様
々
な
対
話
、
様
々
な
人
々
の
沸
き
立
つ
よ
う
な
他
事
総
論
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
日
は
た
だ
ひ
た
す
ら
祈
り
、
そ
し
て
祈
り
の
中
か
ら
出
て
き
た
私
の
講
話
を
皆
様
方
が
ど
う
か
心
の
ど
こ
か
に
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
も
う
一
度
、
戦
後
七
〇
年
、
一
年
後
に
こ
の
場
で
皆
様
方
と
も
う
一
度
対
面
す
る
こ
と
に
な
る
と
私
自
身
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
わ
ず
か
一
時
間
の
私
の
講
話
で
す
け
れ
ど
も
、
皆
様
方
の
中
に
何
か
一
つ
で
も
心
に
残
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
望
外
の
幸
せ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
二
〇
一
四
年
八
月
一
五
日
、「
平
和
の
祈
り
８
・
１５
」
講
話
）
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